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Bank syari’ah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi 
menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada 
masyarakat dengan sistem nisbah (bagi hasil). Dalam kegiatan operasionalnya, 
bank syari’ah dihadapkan pada dua sisi, yaitu bank harus menjaga penarikan 
dana dari sumber dana yang dititipkan dan perbankan juga harus cakap dalam 
pengelolaan dana, karena kas yang terlalu banyak akan menyebabkan kas 
menganggur sedangkan kas yang terlalu sedikit menyebabkan bank illiquid. 
Rasio profitabilitas dapat mengetahui kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba yang dimilikinya, hal ini sangat penting untuk mengetahui 
efisiensi suatu bank. Untuk mengetahui rasio likuiditas dalam peneli tian ini 
menggunakan 3 variabel independen yaitu LTA, LAD, dan FDR, sedangkan 
rasio profitabilitasnya menggunakan satu variabel dependen yaitu ROA.  
Obyek penelitian adalah BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo 
dengan jumlah sampel 20 ( laporan keuangan triwulan tahun 2009-2013). 
Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan koefisien R sebesar 0,633 atau 63,3%. Artinya 
berdasarkan hasil statistik LTA, LAD, dan FDR memiliki hubungan kuat. 
Hasil koefisien determinasi ( R square) sebesar 40,1% yang menggambarkan 
sumbangan variabel LTA , LAD, FDR terhadap variasi variabel ROA (return 
on asset) sebesar 40,1%, dan sisanya sebesar 59,9 % merupakan sumbangan 
dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Secara serempak LTA, 
LAD dan FDR berpengaruh signifikan dan positif dengan nilai F hitung tersebut 
>daripada nilai F tabel pada tabel anova, atau 3,564> 3,20. Secara parsial  LTA 
berpengaruh signifikan dan positif  dengan  nilai t tabel sebesar 2,110 atau 
2,586 > 2,110 atau  thitung> t tabel,. Secara parsial LAD berpengaruh tidak 
signifikan dan positif dengan nilai  t tabel sebesar 2,110  atau 1,975 < 2,110 
maka thitung< ttabel. Secara parsial FDR memiliki nilai  t tabel sebesar 2,110  atau 
-1,264 < 2,110 maka thitung< t tabel, artinya secara parsial ada pengaruh tidak 
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